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MINISTERIO DE LA GUERRA





PIlI8lDD(U DI(, WNSUO DI IINlmOI
Excmo. Sr.: Vista. .. instancia. promovida por la.
Real Maestranza de C8b0.Uerfa. de 7Aiag~ en so-
licitud de que por esta. Presidencia. 1Ie dicte ul$
diapoeici6n haciendo extenaiVll a. lu demú pr<M
viaci.. del Reino la. de 16 de enero de 1908, que
detennina. el orden que deberá gUArdArle en 1M
Reoepcionea g~era.les pu8. lA entrada y desfile
ante 8. M. en el 8al6u del Trono:
Vilto. 101 precepto. del ree.l decreto de 17 de
mayo de 1856, que fija el lupr que hao de ooupv
Jae lIIUtoridad61 Y corpoJSOiooes de 1M provinciu
en ),u fU!1Oiooes p6bli~ y en el acto de recibir
~ Oorte:
Oane1derando que h~bi{ndo:e detilr'miDac1u conore·
tamente el orden que debed gUNdane pata lu
Recepciones genenJel en el Se.16n del Trono, pro-
cede, por aoaJogfa, adoptar ]u .mfall1U normas en
las lI01emnidadee aemej&.ntAle no pre.ididM por el
, • Augulto Seftor; y para dar &. éltu .. 8opetecida.
unidad, en consonancia. con lo establecido,
S.M. el Rey (q. D. g.) 8e ha. aenido acceder a
lo 1l01icitado por dicha. Real MaelI~ resolvian-,
do, con cazácter geneI&l, que todas ],y .utorid&dee
• que en Su nombre o delegación ha.yen de recibir
Corte, observen, en cuanto aea. aplicable, el orden
que a ks &.utoridades y corporaciones eeña.la. la
Soberana. disposici6D de 16 de enero de 1908, in-
serta en la GacelG de Madrid de 17 del DlÍ8mo
mes, quedando amptiado y adicionado en este sen-
tido el menciotlado rea.l decreto de 17 de mayo
de 1856.
De real orden lo digo a V. E. para su oatl.oci-.
miento y efectos cOIlBiguienteB. Dios guarde 8i V. E.
muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1916.
O. DIt ROIIANONES
Señor Ministro de. ..
(De la GtM/dG).
© Ministerio de Defensa
OONOUB808
Oircul4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
80 bien dispcClle:r se anuncie 1& existencia. de una
vacante de COIIIIlOdante del Cuerpo de Estado Mar-
yor del Ejército, en el DepóBito de la. Gu~ a.
fin de ~ue paedsil solicitarla, con a.rreglo 80 lo
prevenido en la real orden de 28 de enero de 1915
(D. O. núm. 23), 108 de la expresada categoría.
y Cuerpo, ~ue lo OOeoon, los euaJee deberá.n pr~
sentar IJD.I lDBtancias con la anticipadón necesaria.
para. que .e encuentren en elte Ministerio en el
plazo ae 20 dfaM, & contar de la. fecha de la publi-
cación de esta circular.
De real orden lo digo 80 V. E. pem IU conoci-
miento y~ efectOll. Dios guarde & V. E. muchOl
afiOoll. LMadrid 28 de noviembre de 1916.
Seb...
BSOUELA. SUPERIOR DE GUBJUlA
C'rculor. Exc~ Sr.: El Bar (q. D. g.) ha. tenido
a. bien disJ:l?lD.6l' que los otici&lell aJumnoe de la
18.. JiromooÓD de 180 EacueJ& Superior de G~
comprendidoa en la. siguiente r.w:i6n, que da prin-
cipio con D.Miguel MM Seguí Y termiwL con
D. Luis Rodrigues V&ldernuna, puen a continU8Z'
1M pn.cticu reglamentarias en 108 d.estiD0I que en
ella ea indiCllZl, en 108 cuaJes deberán pnlIlentane
el dia 1.0 de diciembre .JlI'óximo-
De real onlen lo digo a V. E. ps.ra su Conoci-
miento¿d~m'" efectos. Dios gua.rde • V. E. muchOl
aftos.· .d 23 de noviembre de 1916.
8e6or.••
ÁnIl&8 o CuelpCM Empleo. NOKBRE8 Cuerpol o lernclos • que .e l. duda.
InflUlteria ••••.••••••• Capi~n•••••••. D. Miguel Más SeguL ................. Comisión geográfica del Norte de Espa.
ña(mapa).
Caballerla •••...••.•• Otro .......... » Fernando Arroyo Eizo ••...• _••..•• Idem de Marruecos, Sección de Melilla
(plano).
Iníanteda••••.••••••• Otro .......... • Amadeo Sola Leal .••..•••••••••••. Idem ¡eogr!fica de Levante (mapa).
Idem ...••..•••.••••. Otro •••••••••• » Francisco Aaaya Ruiz ..•••.•••.•.•• ldem id. del Norte de España (idem).
Ingenieros .••••••.•.. Otro .......... • Monsernt Fenech MuñoJ: .......... ldem id. de Levante (ídem).
Infanterla : ••••..•••• Otro ••••••..•• • Manuel GonzálC%-Jonte Corradi .•..• Idero id. del Norte de España (idem).
Artillerla ..••••••••.. Otro .•.••..••• ~ Luis Adrados Semper•.•. .... ~ .... Idem.
Infaoterla •....••.•••• Otro •••.••.... • 'acinto Do1% del Castellar Lozano •••. Idem de Marruecos, Secci6n de Melilla(plano).
Idem ................ l.er teniente..•. ~ Emilio Esteban-Iofantes Martin ••.•. (dem.
ldem ••••••••••••.••• Otro •••••.•••. » José Duque Sampayo............... Idem geográfica de Levanle (mapa).
Idero .•••.••..•.•..•. Otro .......... • Ricardo D!eJ: Olavama•.••.••••••.• Idem id. del Norte de Espalh (ídem).
Caballería ••••••.••.• Otro •••••••••• » Luis Rodrigue:¡; Valderrama ••••••••• ldem id. de Levante (idem).
&62
Madrid 23 de 1l0Tiembre de Iq16.
24 de noviembne de 1916
Relllc141l qtU. $e cita
D. O. núm. 266
Circular. Excmo- Sr.: "El Rey (q. D. g.) ha¡ tenido
a. bien dis~er que los oficiaJ.cs alUIDn08 de la.
17.- promoción de la Escuela. Superior de Guerra.
eomprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Joaquin de AJ.fa.ra.che Vázquez y termi-
na. con D. Andrés Riveras de la Portilla., pasen a.
eontinuar ma prácticas reglamentarias en 108 destinos
que en ella. se indica.n, en 106 que deberán p~ta.rse
el dia. }.o de diciembre próximo-
De rea! orden lo digo a. V. E. pe.ra su CQnoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 23 de noviembre -de 1916.
Seiior. "
.Umu o cuerpOl 1:.,1101 NOKBJl.& Cllerpol o .elT1t'los • que lO 181 4..tllaa
(nianterla ..•••••.•••• Capitán ........ D. Joaqula de Alfarache VúqueJ ••.••• Comisi6n de Marruecos (lección de ~e
HUa), plano.
Idem •••.•••••••••••. Otro............ » Lul. Rute VílJano.a ••••.•••••.••. (dem geográfica del Norte de Rapa
• JulU.n Garela y Gareta de la Torre ••
(mapa).
ldem. .............. Otto ....... " •. ldem id. de Levante (mapa). •Idem ..•••••••.•••••• J.N tente •.••.• • Jo,~ Bartolom6 FernándeJ••••.••.. Idem.
Idem •.••..•.•••••.•. Otro ......... • Pedro de Ortega Ballle ••...••.••. Idero id. del Norte de Espaila (mapa).
ldem ................ Otro ., •••••••. » Andr61 Rivera. de la Portilla •••.•• Idem.
Madrid 2) de nOTlembre de 19J6.
JUI)()())(PEliSA8
Excmo. Sr.: En mm de )1, prOpUEl8ta. de re.
com~ que V. E. curs6 a. este Ministerio coa
escnto de 28 de octubre último, formulada. a favor
\lel subintendente de segunda clase del Cuerpo de
Intendencia. D. José López Martínez, por servicios
prea~ como profesor en la Academia. del Cuerpo,
en :~ .ftprimido Gabinete Militar y en ese Centro,
tenfado en cuenta. que el segundo plazo de cuatro
añ06 en el profesorado, lo enmpli6 en fin de abril
de 1906 en la. referida AOBdeJJl.ia, siendo oficial
primero de Administraci6n llilita.r, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a. bien conceder al citado jefe
la. cruz de priJnen, clase,del Mérito Militar con
distintivo blanco y paaoñor de cProfeBorade-, como
comprendido en el reglamento orgánico pal'3o las
Academias militares. &p'robado por real decreto de
en de octubre de 1897 (C. L- nÚIn. 281).
De rEBl orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y ~lPáB efectos. Dios guarde So V. E. muchos
años. Madiid 22 de noviembre de 1916.
AGUSTÍN LOQUE
Seiíos General Jefe del Estado Ma.yor Central del
Ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
concéder el empleo de bnga.da de la. reserva. gra.-
tuíta. de Infalntería, a..l.06 sargentos del bu.teJ16n
Cazadores Alb6. de Tormes núm. 8. D. Pablo Hea-~
nández Hernindez y D. Joaquín Ma.rt.í de Pinedsw
a.eogidos a. los beneficios de1 capítulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, que ha.n sido ~
clarad08 aptos para. el ascenso, cuyo empleo de-
berán practicar durante un mes en su actual Cuerpo..
como previene la real orden. de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 240). .
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y ~áB ~fectos. Dios guarde 3. V. E. muchos
Moti. :Madrid 22 de noviembre de 1916.
t:UQUII
Seflor Capitán general de 1& cuarta región.
iM.\TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por él
sargento del regimiento Infanterfa de Toledo n6-
D. O. Dmn. 265 U de Doviembte de 1916 561
AGUSTíN LuQUE
Señor Presidente del CO:lsejo Supremo de GUClra y
I '}Iarina.
en la. siguieinte relación, a. los jefes de Infantería
comprendidos ~ la misma., que comienza con el
coronel D. Emilio Comendador Día.z y termina. con
el teniente coronel D. Angel Sá.nche¡¿ Botella.; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes smn dados de baja en el a.rma a. que pertenecen.
De real orden lo digo a. V" E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Díos gua.r~ a V. E· much06
años. Madrid 23 de noviemhre de 1916.
Señor Pre,irlente del Consejo
Marina.
Señor Capitán general de la séptima re:;ión·
mero 35, Alfonso Bernández Segura., el Rey (que
Dios ~rde), de acuerdo con lo ;informado por
ese Consejo Supremo en 9 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con B.a ~emC8ia Lucio y Medina.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y 'dlemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&iíos. :Madrid 22 de noviembre de 1916.
AGUSTíN L"UQUE
Supremo de Guerr.L y
RETIHOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) Be ha sen'ido
oonceder el retiro para los puntos que se indica.n
scr;ores Capitanes generales de la primera. y tercera.
rcgoiones v de Canarias e Interventor civil de
Guerra y ·:Marina. y <lel Protectorado en ~ra.rruccos..
Ponto 4lInde YO r. rMldlr
'Loa INTDDADOIl Bmpl_ Cuerpol r. qUe peneDeoell
.. Pueblo ProT1Dclr.
endador Diaz" ••.••. Coronel •••..••• Zona reclut.- de Valencia, 19. Valencia ....•.••.. Valencia.
Olavide •••••• ; •.••. Otro .......... Id. de id. de Ciudad-Real,6 .. Madrid............ Madrid.
as GarOl:............ T. coronel•.•..• Caja recluta de Alcira, 45 •••. Valencia .......... Valencia.
Peiialver y P~rez .•.. Otro .......... Bón. Caz. de Lanzarote,:n .. Sta. Cruz Teoerife.. Canarias.







Madrid 22 de noviembre de 1916. LuQUK
--------.........---------
Secclan de taballerll miento y d(emé.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchoeaños. Madrid 21 de noviembre de 1916.
lIATRIlrON108
Excmo. Sr.: Acceüiendo a. lo solil'ita<lo por el
segunuo tc:nicnte (K R.) del regimiento Ca.za.(]ores
de Trcvino, 26.Q de Cabo.l1ería uon Joaquín Se-
gurado do J¡¡, Iglesia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por elle CoW!ejo Supremo en 16
del mes actual, /le ha. servido concederle licencia
para contmcr matriminio con D.- :Mariana. Pérez
y Pinedo. ,
De real orden lo digo a V. E. po.ra. su conoci-
miento y tllemás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Sefior p¡ e idente del CORfeio Supremo de Gue¡Tl y
Marina. .




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. senido
aponer que el artillero seg¡mdo de la. Coman-
~cia. de Artillería de Ceuta., Manuel Aguila.r V88-
tolo, pase destinado, como e onductor automovilista.,
.. la primera. brigada afecta u. la. citada. Com3.D-
Uncia., por ha1.lal'se en posesión del título corres-
pondiente.
De real orden lo digo a T. E. para su conoci·
LUQUE
Señor Genera.l en Jefe del Ejército de España. en
Afrien.
Señor Interventor civil de Guelra. y Marina. y uel
Preotectoraao en ,Marruecoll.
Excmo. Sr.: El Re, (9' D. g.) ee ha, servido
disponer que el obrero tllindo de segunda. e1a:lc.
perteneciente a. 1& primera sección a.lecta. a. la Maes-
tranza ., Parque de Artillería. de Madrid, Rafael
Arias Jlménez, pase a. prestar sus servicios en co-
misi6n como mecánico-conductor a.utomovilista, al
regimiento de Artillería. pesada..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y d¡e;más efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 21 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán, genemJ. de la primera región.
Señor Interventor civil de Guena y llarina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: JIJl Re)" (q. D. g.) !le ha se"ido
disponer que los auxiliares de A.Ima.celle8 del Per-
sonal del material de Artillería. que se exprellftoU
en la siguiente relación, que da. principio con don
I Julián Posllelo Bermejo y termina 00Il D. Fidel
© Ministerio de Defensa
U de DoYiembre de 1916 D. O. n6m· 26~
Sevilla. P8Ja,cioe, pB8EIIl a las aitua.eionee y desti-
nos que a cada. uno se le ee&IJa..
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y "d~má.s efectos. Dios guarde .. V. E. muchos
a.I'I.08.Madrid 21 de no~bre de 1916.
Señores Capitanes generaJes de la primem, scgun-
da, sexta., sépt'ima y octava regiones y de .Ba.learet!l
y General en Jefe del Ejército de Espe.Da. en
Aírica..
Señor Interventor dvil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ReúJcWn que se cita
Auxiliares mayores
D. Julián Pozuelo Bermejo, en situación de exce-
dente can. todo el B'UeLdo en la primera re-
gión y preatando sus servicios en comisión
cn el Archivo Facultativo y Museo de Arti-
llería, al mismo de plantilla.
"Manuel Fernández Lorenzo, ascendido, de situa.-
ción de excedente con todo el sueldo en la
Comanda.ncia. general de Melilla y presta.ndo
sus servícios en comisión en el Parque de la
Comanda.ncia. del arma de dicha. plaza, con-
tinúa en la miswa. situación y destino en
comisi6n.
Auxiliares principales
D. Nicolás Carena. Alonso, en situación de' exce-
dente con todo el sueldo en la. segunda re·
~i6n y prestando sus servicios en comisi6n
en la Ma.estmnza.;d el arma de Sevilla, a. la
misma de plantilh.
n Juan Aja. Fernández, n.lcendido, del Archivo Fa-
cultativo y Museo d~ Artiller1a., a situaoCÍón
de excedcnte con todo el sueldo en la. primera.
región y prestando SUR eervicios en comisi6n
en el citado establecimiento.
Auxilia, de primera clue
D. Orencio Ferreira. Mcnéndez, ascendido, del Pa.r.
que do Artillería. de La. Corufla., al mismo
de ploantiIla..
AuxW..a de .eguad. cine
D. Angel Eeclusa Pujol. en. si~ión de excedente
con todo el eueldo en la. séptima región y
prestando SUB Ilervicios en comiaión en la
Fábrica. de BoI'IDa8 de aviedo, .. la misma
de plantilla.
,. Angel Lamela Roca, ascendido, del Pa.n¡ne de
la Comanda·ncia. del arma de San SebaBtiAon,
a situación de excedente con todo el sueldo
en la sexta región y prestando SUB serví-
Ci08 en comisión en el citado Pa.n¡ue.
Auxili.ea de' tercera clate
D. José Rubio Sq.!ado, del Parque de la. COIDlUl-
dancia del anna., de Menorca., al :Pa.n¡ue de
la Comandalncia del &nnIl, de C6di%.
• Fidel Sevilla Palacios, ingresado por rea.! orden,
de 13 del adual (D. O. núm. 251), al P&c-
que de la C~da.n.cia.del arma, de :Menorca.
Kadrid 21 de noviembre de 1916.-Luque.
•••
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. servido
dis¡;oner que los jefes y oficiaJee de Intendencia.
com¡:rendídos en la siguiente relación, pasen a lA8
situaciones o a. eervir loe destinos que en la misma
se les señala..
De ree.l orden lo digo a V. E· para. su conocimien-
to y demás ~fect08. Dios guarde a V. E. muchoe
ail.oe. .Madrid 23 de noviembre de 1916-
DuQUE
Señores Capitanea genemles de la. primera, tercera,
cuarta, quinta. sexta. y séptima. regiones, Gen~
en Jefe del Ejército de ~spLiía en Africa. e In-
terventor civil de Guerra y Marina. Y del Pro-
tectorado en Man-llec08.
~d411 fIf" ... ell4
Subintencieatea de segunda clase
D. José O\iver Alcázar, de jefe administrativo y director de
105 Parques de Intendencia y de campaña de Alcalá de
Henares, a excedente en la primera región. .
• Manuel Lorenzo Aleu, de jefe administrativo de Ouipítz-
coa y jefe del Depósito de Intendencia y de transportes
y propiedades de San Sebastián, a jefe administrativo y
director de los Parques de Intendencia y de campaña de
Alcalá de Henares.
• Juan Rodríguez Carr~, ascendido, de jefe administrativo de
Hrida y jefe del Detall y labores del Parque de Inten-
dencia de Tarragona, a jefe administralivo de Guipúz-
coa y jefe del Depósito de Intendencia y de transportes
y propiedades de San Sebastián.
• Jos~ Bienzobas Oíron~s, ascendido, de excedente en la
sexta regi6n, a las oficinas de Intendencia de la misma
región.
• Manuel Contreras Morán, ascendido, de la Comandancia
de tropas de eampai\a, de Melilla, a director del Parque
de eampaila de la misma plaza.
• Constantino Outi~rrez Buurco, de excedente en la cuarta
región, a jefe administrativo y director del Parque de
elmplfta, de Salamanca.
D. Antonio Mora¡riega carva~l, de las oficinas de Intenden-
cia de la sexta región, a efe del detall y labores del Par-
que de Intendencia de arragona y Jefe administrativo
· de Urida.
t Pedro Lapuerta Zapatero, ascendido, de depositario de
efectos y caudales de la f4brica de subsistencias de Za-
ragoza, a las oficinas de Intendencia de la quinta región.
,. Nicolb fenech Candellot, de director del Parque de cam-
paila de Melilla, a la Comandancia de tropas de campa-
Aa del mismo territorio.
• F~lix fernández S1iz, de jefe administrativo y de transpor-
tes y director del parque de campaila de Salamanca, a
continuar en la mIsma plaza como jefe de transportes y
del detall del mismo parque. .
• Rodolfo de la Rubia Sardá, ascendido, de las oficinas de
Intendencia de la primera región, a las oficinas de ~­
tendencia de la sexta región.
• Norberto L6pez Ibarlueca, de las oficinas de Intendencia
de la quinta región, a delepdo del jefe administrativo
de Barcdona y jefe admimstrativo de Oerona.
Oficiales primeros
D. Luis Ooicocchca Clara, ascendido, de la Intt!Jdencia de la
quinta región, a continnar en la misma.
• Adolfo Zaccagnini Westermayer, de la Intendencia de la
quinta región, a la Intendencia general militar.
• Teobaldo Dlaz Estévanez, de la Intendencia géncral mili-
tar, a depositario de caudales J efectos de la f~brica de
iubsistencias de Zaragoza.
D. O. n6m. 265 2{ de noviembre de 1916
D. Conrado Clfmet lópez, de la Intendencia general militar,
a la Intendencia de la primera región.
• Enrique Lagasca del Castillo de la fntendencia general mi·
litar, a la Intendencia de la primera región.
• Nicolás Miguel Urbina, ascendido, de la Intendencia de la
tercera ~egión, a la Intendencia general militar.
Oficiales segundoa
D. César Ranz de Madrazo, de la comandancia de tropas de
Ceuta, a la Intendencia de la s~ptima región.
• José Sañudo de Madrazo y Saralegui, de la Intendencia de
. la séptima región, a la comandancia de tropas de Ceuta,
quedando obligado a servir su plazo reglamentario y el
del Sr. Ranz, con quien permuta.
Florentino Criado Sá'enz, de la Intendencia de la tercera
región, a la Intendencia de la sexta región.
Oficiales terceros
D. Juan Aznares Oarda, de la primera comandancia de tropas
a .Ia Intendencia de la quinta región.
• LUClano de Loño y Pita, de la Intendencia de la quinta re-
gión, a la primera comandancia de tropas.
Madrid 23 de noviembre de 1916.-luque.
.Exc-mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
disponer que el sar~ento de la. sexh. Comandancia
de tropas do Intendencia~ Germá.n Ga.rcía Aguado,
y el de ig'ual empleo de la. Comandanda. de In·
tendencia de Lara.che, Valentín Nieto Gallego, cam-'
bien, respectivam€'Ilte, de destino, causando efecto
en la revista. de comisario del mes de diciembre
próximo.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a. V. E. paza. 8U conoci-
miento y <\emáe efecto8. Dio8 gulll'de .. V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
Lu~
Señores Capitá.n general de la. sexta. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espaiia. en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
INDFIMNIZAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. servido
aprobar las comisionee de que V. E. dió cuen,t.a.
a. este Ministerio en 13 do octubre próximo par-
sado, desempeñada.s en los meses de julio, agosto y
septiembre últimos, por el personal com'Prendido en
la relación que a. continuación se inserta, 'lue co-
I
mienza. con D. José Cañella.'l ~fa.rte y concluye con
D. Rafael Comu Vila.r, declará.ndolas in(~emnizables
con !os beneficios que señalan los artículos del
re¡damento que en la misma se expresan.
De real orden lo di¡¡;o a V. E. ¡nra. su conoci·
miento y fines consiguiente!!. Dios guarde a. V. E.
muchos años. ~Iadrid 13 de noviembre de 191G•
LUQUE
Señol' Capitán general de la tercera región.
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Vocal Comisión mixta de
reclutamif'nto •••..••.
Reconocer correajes Par-
que Central .•.•• "'••••.




Vocal Comisi6n mixta re-
clutamiento. •• • ••.•..
Tomar parte concurso tiro
Asistir curso de idem ••.
Comandante destacamento
.ORTO
Idem •••• lIdem ••." • • . • • . • • • • . •• .'
Idem •••• \ArChena. • • • • • •• • •••.•..
rátiva... Valencia ••••••.••••••••.•





MES DE JULIO DE 1916
R,Z.d6. qlU U el,.
MES DE AGOSTO DE 1916
lt~BS
B:lU
1=;~-t=r 11~! i: .. la ,- clOIl4e hmlluaN~Eo" ••deluda I la oom1&l6D
-----------1: i'i'\'
ClueaCuerpo.
Zona Alicante /I..r teniente. ID. Jos~ Cailellas Marte .•••••• 110 y 1IIlAkoy •• IValencia ••••••.•.•.•.•.. IIRecibir órden.e~ del Go-bernador mlhtar huelga
ferroviaria .•••••••.••.
11.' montado Art.••••• M~dico 1.° •• D. Enrique Rocandio MartIn"IIOY Illlv.leocia.IAlbacete .
Reg. InC.- M.llorca •••. Caplt'n..... "Jos~ Fornies del Campo ••• 10 J 11 Idem... Madrid •..•••.•••..••••• ·
Ingeniero•••••••••.•• Coronel..... " Fernando Navarro y MllI-
quiJ 10 J Illlcarta2enalAlbacete •••••••••••••••
MES DE SEPTIEMBRE Igl6 I -
D. Olegario Sinches Gómes .... 10Y 11 ~valencia' TorrelavegaSantander .•.
t Miguel Oooato P~rel.•.•••• 10 J 11 dem ••.. Valdemoro.•••••••••••.•
" Saturnino Arocas Iribarry .• 10 Y 11 Idem •••• Sueca., •••••.• , •••••• •••
" Jos~ Pastor Latoot........ 10 JI 1 dem •••• Cullera •••••••••.•••..• ·•
" Edmundo Fuentes Serrano }o y 11 klem •••• Cutell60 •.•.•••.•...••.
Rel' Inf.8 M.llorca .••. 2.° teniente
Idem id. Otumba...... T. coronel .•
Idem •••••••••••••.•• I,tr teniente.
Idem•.•.••••••.••••• , .• teniente.
Idem " M~dico L· .
R.,. CII. Victoria Eu-
¡enla ••••••••••••. [otro •• ••••• t Jose! Cogollos CoCOllos .•••• 10 Y 11 Idem ••••ITeruel .
l. montad. Art.- ••••• Otro....... ,Manuel Lamata Desbertraod 10 y I1 Idem •••• Murcia •.••••.••..••.• ·•
Idem .••••••••.•••..• • El mismo••..•••.•••••••••••• 10 J I1 Idem •.•• Idem ••.••.••••••••••••
11.·ldem Id •••••••••• Medico l.·... D. Enrique RocaDdio Martln •• 10 J 1I Idem •••. Albacete .•.•.••.••••••••
Idem • •• •• ••••.•.•.. t El mismo. • . . • • • • • . • • • . • • • • 10 J 11
feoa Vale~cia •••••• " I.er teniente. D. Baltasar Guaita Cambronero 10 y 11
Idem Játin.••••••••.• Otro....... t FraDcisco Sendra Tom!s ••• 10 J 11
Re¡, InC,- Sevilla .••••• T. coronel.. "Andr~sCamacho Cinovas .• 10 YI1
[dem .••• 1, •••••• 1 •• •••







Idem . • ••.••••••••• M~dico 1.°... • Miguel Roncal Rico. . • • • • •• 10 J 11 Idem •• Murcia ••.••••.•..•.••••• Vocal aote comisión mixta
• de recluta~iento•••...
ldem.. ••.•••••••••• • !tImiama •.••••••.••••••••• 10'11 Idem ••.• Idem ••••••.•••••••••••• · Idr.:m .•.••.•••.••• · ••••
Idem..••••••.••••.•• M~dico 2,· .• D. Francisco Camacho Cinovas 10 J 1I Idem •••• Alicante ••...••••• ,..... ldem •••••••••.•••••••.•
Idem Espalla CapitAn "Julio Castro Vúquez...... la y JI dem ." Valdemoro Curso Escuela Central tire
Zona Murcla I.er teniente. t Eugenio Lópex Poveda.... . 2~ Murcia Cartagena. Lorca y Cieu•.. onducir caudales •••••...
Reg. InC.- Princesa ..•• Capitán.... 'luli'n Martlnez SimaDCls .• '110 y 1I Alicante. Madrid •••.••••••••.•••.• Curso Es.:uela Central tlro
Idem ViJcay M~dico l.... " uan Romeu Cuall~o 10 Y 11 Ieoy Bi.rceloaa ldem ampliación decirugla
Idem • " •.•••••.••..• Otro 2.° ••.. ~ os~ Oliveros Alvarez •••.• 10 Y11 ldem ..•. Albacete................ Vocal com~5ión mixta de
. rr.c1utamlento ••••••...
licante.• Aleoy J Orihuela ••••••••• Conducir caudales ••••.••
Idem ••.• Idem ldem ,·
Albacete. Heme. • .••••.••••••• '.. Idem •••.••.••• ' ••••.••
Zona AJic;ante .•••••• '/I.er teniente'l" Antonio Simón Siel ••••• .
Idem .•• , • • • • • • • • • • • . t El mismo •.••••.•.•...••••••














Madrid 1] de noviembre de 1916.
Com.a ¡ral. Inga.•••••• ¡Coronel •••• 1D. Fernando Navarro Mda'}uU.llo y IIOC&rtagenaILorca. Alicante y Alcoy ••• IIRev!s.ta sem~tral edificios
mlhtarcR •• ,." •. ". I •••
~
r:lOllA, r !='
A ... ir ~
en que prinolpla en que 'ermlaa i ='
==--1= ~olal~l~ ~I~ ~ ,~. ~
00
181sebre 11916 19 sebre. 191~1 218 idem _ 1916 H idem. 191 S
10 idem. 1916 17 idem ,.,~ 820 idem. 19 16 2J ídem, 191 3
10 ídem. 19 16 17 idem. "1 8
20 idem • 19 16 22 idem. 191 3
27 idem 1916
1
29 idem • '91 3
20 Idem. 1916 22 ídem. 191 3
I ~
1 idem • 1916 3 idem .
"'1
3 ~
10 idem 1916 17 idem. 1916 8 ~
20 idem. 1916 22 idem. 191 3 r:so
27 idem. 1916 29 idem. 191 S j.
~
I idem. 1916 3 idem. 191~ rr3 ti





10lidem. 1916 12 idem. 191~1 32 idem. 1916 3° idem. 191 29
Doga
Oollllalón conferida
PUNTOI!!!iallfi~==:::::;::== 11lt~ o Gji-;r. De ID don4e 'UTO lupr
¡I-a: ~ ¡~ rNldencda Ja eolll1l1ón
:....!!...!..! 11----
NOIl1lJLa
• En~ique Rol.nd! Pel'l ...... ,.o J IlllIdem ' '.' ·IIdem ••.•• ' •• _••••••• _•• -llldem .••.••••••..•.•. - •.
) LUIS Almela Estrada .••••.• 10 J 1lllVlIlenCla. Castellón •.••••••••.•••• Formar parte Junta gene-
ral suministro .gulI cuar-
tel Su Francisco .••• _.
El mismo '" .••..•••.••••.•
El mismo ••••••••• , •••••••••
El mismo •••.••••.•••••..•.






Idem •••••..•••••• , • . » El mismo •••.•.••••••.••••••
ldem .••••••••••••••• Oficial l.o • •• D. Eladio MartlfR¡ Siena •••••
ldem ••••••••••••••• Com.o 2.a ••• • J0I6 RamCM Bascuilana••.•.
IdeJll •••••• '. • • • • • • • . • • El mismo ••••••••••••.••••••
Idem ••••,.•••• "..... • El mismo ••••••.•..•••••.•• 10 Y •• IdelD •.•• Idem •••••.••• , ••••••••••lldero '. _•••.••.• , ••••••
Intendencia Oficial 1.° D. J8S~ Recu~ns Fentth 10 Y 11 dem ldem •.•••••••.••..••••• ·lldem ••••.•.••..••.••.• '1"
Idero ••••••••••.••• , . ." El mismo •.••.•••• ' .••••.••• 10 Y1I Idem .•.. Idem. • ••.•.•.••.••.•••. ldero....... • •••.•••••.
Idem............ ..• • El mismo ••.•••••••.••••..• 10 J 11 dem ••.• Idem .....••••••.••.•••. Idem .•••• ~ ••.•••••••.••
Idem C?ficial 2.° ••• D. FI'IDcisco Nav.rro Rcqueoa 10 y 11 Alican~e Alcoy • Pasar revista seroestral. ••
IntervenCIón Com.O 2.a... • Jos~ Soler Est~vel.. ' " 10 Y11 Valencia. Castel1ón ' Formar parte Junta para
I suministro agua cuartel
, I San Francisco .••••••.•
10 YJ. ldem •..• Idem................ • Idem •...•••..•.••.••• ,
.0 y 11 Idem •••• Idem. •• ••. • ·1 Idem .
10 J 1I ldem.... Idem................... I dem. • •••..•••••..•••.
10 Y 11 dem •••• Teruel •••••••••••••••••• ' Revista comisario e ínter·
, I venir servicios Inten-
dencia. _••.•••••••••••
10Y I1 ldem •.•• ld~m .••••••••••• ' •••••• Idem •••••.•.••• ' ••••..
10 Y 11 dem .••• Alcoy • , .••.••• , .• , ••.••• ' Idem ••..•. , • , ••••..• , . ,
10 J 11 Murcia... Archena .•..••••••••••. "rtervenir cumpras •..•••
10 J 11 dem •••• Lorca ••••.•.••.••••••• .1 evista semestral edificios
• I 'l't·. l' . I mi 1 ares ••••. : ••••.•••
Sanidad mil ••••••••.• M~d.mayor. D. EusebIO Marth: Romo ••••• 10 Y I1 alenCla. Castellón..... • •••••.••. ¡ReCOnOcer edifiCIOS hospi·
1 tales militares ..•••••..
Idem •••••••••••••••• Farmco. 1.° '1 •Rafael Comas Virar. • ••••• 10 Y 11 !dem. •. Arcbena .••••.•••••••••.• ! Hospital militar •.••••••.
- I 1--------
tdem • •• • • • • • • . . • •• .ICapitán •••••
Idem •.• " . I ••• I i • • •• Otro •••••••
¡..em •••••.••••••••••
ldem ••••.••.••.•.••
















~ de noviembre de 1916 D. O. p6m. 26ó
LlOENCIAS
Excmo. Sr.: Vista. lo. instancia que V. E. cursó
. este Ministerio con su escrito de fecha. 6 del
ctua.l, promovida por el conserje de tcrcera clase,
on destino en la Intendencia. gener.ll militar, Teo-
loro Serra. Cales, en súplica. de continuación de
icencia por mal estado de salud, según certificado
acultativo que se acompaña, el Rey (q. D. g.) sc
la servido conceder al recurrente dos meses dc
>rórroga a. lo. licencia por cnfenno que disfrutaba.
~n El Burgo (Zal'34:l'0za), debiendo contarse diclla
>r6rroga a partir del día 30 de octubre próximo
>a.<;a.do y entenderse concedida. con arreglo a las
nstruccioilles aprobadas por real orden de 5 de
iunio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
lDiento y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
mos. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LUQUB
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil dé Gnerra y Marina y del
Protectorado en :Ma.rruecos.
SUBSISTENOIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por 'cada, una de las FábriCM militares
de subsistencias de Peñaílor y Valladolid, se re-
mitan 2.000 quintales métricOfl de bnrina COn destino
al Parque de Intandench de ~Ielilla, aplícá.nd()..~e los
ga~tos de ICSte servicio, así como los de devolu"
ción de sacos vacíos, al capítulo 5.0, arto 1.0 «Stul>-
sistencias», de la Secci6n 12." del presupuesto vi·
gentc.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y acmM efectos. Dios guu.rde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
Señores Capitanes generalea de la. segunda y Ilép-
tima regioncs ., Genero.! en Jefe del Ejército de
Espal'lo. en Afnca..
Señor Interventor civil de Guerra J Muina. y del
Protectorado en Marruecos y Directores de Iaa
Fábril'Als militarOll de Subsiatencias de Poñaflor y
Valladolid.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha. {Ilervido
disponer que por la F¡\brica mihta.r de Subsisten.-
cias de VBJ'la.dolid, se remitan 300 quintales mGtricos
de harina. con destino al Parque de Intendencia de
Tetuán, a.plicándose los gastos de este servicio, así
oomo los de -devolución de sacos V&Cíos, a.l ca.-
pítulo 5.0 , an. 1.0 «Subsistencias», de la Seccióni
12.& del presupuesto vigente.
De I'6\W. OIlden lo digo a V. E. para su conoci-
miento. ,. Gemás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señores ea.pi~n genera.l de la séptima. región y
GenercU en Jefe del Ejército de Espa.ña en Mrica..
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Y.azruecoe y Director de la Fá.-
brica. militair de Subsistencias de Valladolid.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha. servido
disponer que por las Fábnca.s mIlitAres de Subsis-
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tencias de Peilaflor y Valladolid, se remitan U)()()
y 500 quintales métricos de harina, respectivamente,
con destino al PaJ'1ue de Intendencia. de L:uache,
aplicándosc los gastos de estc servicio, así como
los de devolución de sacos vacíos, al capítulo 5.0,
arto 1.0 «Su~istenciaI'», de la Sección 12.& del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y d,emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos·
aiios. :Madrid 22 de noviemhre de 1916.
Señores Capitanes generales de la segunda y sép-
tima regiones y Gener.JI en .Jefe del Ejército de-
Espaila. en Africa.
Señor Intervcntor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en M.aJ ruecos y Directores de las
FábriCas militares de Subsúllenciaa de Peñaflor y
Valladolid.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el E,t.ablecimiento Centrol de In-
tendencia. !!e remesen dos JAOímetros al Parque de
Intendencia de Valencia, y que por éste, sean de-
vueltos al primcro de los Establecimientos citados
dos fADímetros que tiene a cargo, con el fin de
que se proceda. a su recomposici6n, aplicándose los
gastos de este servicio al capítulo 7.0, arto 1.0
«Subsistencias», de la Sección 4.& del presupuesto
vigente.
De roal orden lo digo a Y. E. para Sil conoci-
miento y d'emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LUQul:
SeAotell Capita.nes generales de la primera y tercero.
region-es.
SeAores Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos y Director del E\t&-.




Excmo. &-.: VistA la. instanoia que V. E. curSó
a este Ministerio con su escrito de fecha 3 de
octubre próximo ~ado, promovida. por el músico
de tercera del r~miento Inf.a.ntería de Ceriñola
núm. 42, Hermellf'glldo Cámara, en sÍ1plica. de que
se le conceda. continuar en filas con los benefi-
cios que otorga. la. ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestima.r la. petición del recurrente, por 'carecer
de derecho a lo que solicita..
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento v d'emás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe. del Ejército de Espaiia en
Africa.
Excmo. Sr·: Vista la instancia que V. E.. cursó
a este Ministerio con su, escrito de fecha 23 de
sep;iembre último, promovida. por el cabo de tam-
bores del regimiento Infantería de Asia núm. 55,
D. O. n6m. 266
~~ Ma.nuel Vetduoo Dorado, en súplica de que le le
e' admita. el compromiso con preuuo que contrajo en
~~ 23 de ma:,o último, o en aaso contrario se le
fJ)-- collAidere mcluldo en la ley de 15 do julio deO 1912 (C. L. núm,. 143), el Rey (q. D. g.) se ha\W servido desestimar la petición del recurrente, por• OV' 'ca.reoer de derecho a. lo que solicita..
-c:. De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y id'emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. cuarta regiÓn,
•••
Slcdal de JUllda , IDIIIIas lana
ACTOS RELIGIOSOS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia en real orden de 11 del mes actual, se dijo
a este de la. Guerra, lo siguiente:
«A fin dé que la publicación de la Bula de la
Santa Cruzada. se haga este año en la. formo. acos-
tumbrada. de antiguo, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha. dignado disponer que se signifique a V. E. la
conveniencia de que por el Departamento de su
digno cargo se dicten la8 órdenes oportunas a fin
de que el Comandrllnte general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, destine dos eecuadrns de
éstos par;:¡,. que concurran a. m. parroquia de Santa
liarla de. la Almudena. e Iglesia Pontificia de San
Miguel (antes Parroquia de &m Justo), de esta
Corte, a !.as diez de la mañana del domingo 3 del
próximo mes, y pare. que en la. tarde del sábado
anterior, Be permIta a los Mi,nistr08 y demás B..'1is·
tenlieS a la publicación entrar a caballo en la. Plaza
del Real Palacio y hacer el primer pregón debajo
del balcón principal».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplSm~to. Dios guarde 80 V. E. muchoe
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LtIQUIt
Serlor Comandante Jeneral del Real Cuerpo de Guar·
dina Alabarder08.
Seaor Oapiu'n general de la primera. región.
OLASES DE TROPA
Circular. Excma, 81'.: P81'8i 61tabJecer el recto
sentido del artlculo 5.0 de ]a¡ ley de 15 de julio
de 1912 (C. L. núm. 143), reformando .. clases de
troopa del Ejército, en cuanto al abono de la. ~
tificaci6n de 30 pesetas que el plt.rrafo tercero del
mismo sefialL para los 8uboficiales en el último
periodo de reenga;nche, aclarando las dudaB que
en su aplicu.eión se han ofrecido, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 13 de julio último, y con el
dictamen del Oonsejo de Estado en :pleno de 9 del
mes actual, ha tenido a. bien resolver se entienda
acla.rado que la. expreMd& gta.tifi.~i6n correspon,de
a. las clases de suboficiales en el cnarto periodo
normal de su reenganche, en ,conaona.ncia con el
artículo 4.G de la precitada. ley·
De real orden lo digo a. V. E. pa.r3. su conoci-
miento y 'cremás efectos. Dios guame a V. E. much08
años. Madrid 23 de noviembre de 1916.
Setior..•
--
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INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista. 1& insta:ncía. promovida 80 e.te
Ministerio por el recluso en la. PriaiÓn Central de
San Miguel de los Reyes, Gem.rdo Manuel lnLnzo
Temporal, en súplica de indulto del resto de la
pena de doce años y un día. de reclusión t.empora.l,
que por Iel delito de insulto de obra a fUerza.
armada se halla. extinguiendo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en su es-
crito de 24 de septiembre último, y por el' Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actu:tl,
se ha servido desestimar la. petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento v 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :M:a.drid 22 de noviembre de 1916.
I:UQUE
Señor Capitán genernJ. de la pri~era . región.
Señor Prelidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te·
nido a bien declarn.r de utilidad para. el Ejército,
la obra titulada. "Los Consejos de GueITal>, de la.
que es autor el teniente a.uditor de primera del
Cuerpo' Jurldico Militar D. José Marla Jalón y
Palenzue1.a, sin que su adquisición tenga por ello
carácter obligatorio.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento_ y Idlemás efect08. Dios guarde a. V. E. much08
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
Sellor.• 4
•••
SealOn di InstrllcclOn, ReclatamllDto
, meQOS dIVersos
INSTBUOOION
Excmo. 81'.: Vista. .. instancia. que V. E. curs6
80 9800 Ministerio en .. del mee actuaJ, promovida.
por el cabo de ese Cuerpo, Antonio Mart(no~ HC1
rrera, en súpl1ca de que se le cancada. dispensa.
del examen de la.s a.signatUl'Wl de Gramá.ti<n, Geo,
graCIA e Historia. de Espo.ila, pa.ra su aacenso &.
&&rgento, por tenerliu aprobadas en el Instituto
general ., técnico de OAcerea, scg{1n comJ?!'Ueb:J. por
el! oertifl<:a.do que acampa&. a la. inata.n.cJa; el Rey
(q. D. g.) se ha. servido acceder a. la. petición
del recurrente, como comprendido en la. real orden
de 19 de febrero de 191f (D. O. núm. 42).
De la. de S. 111. lo digo a V. E. para su conoci.
miento y .dlemú efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LUQu.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
-
LWENOLAS
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. cursi
a este Ministerio en 10 del mee actual, promovida
por el c:ambinero D. Dionisia lrbrtÚlez de la Peña.,
y teniendo en cuenta. CU&Dto expresa. el certificado
de reconocimiento flU:ulta.t.iYO que 80 la misma. acom-
~ el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien cane&-
derle cuatro meses de licencia por enfermo ~
Lentegí (Gl8llilda) y Holgu1n (Isla de Ooba.), con
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arreglio a. las instrucciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento v dlemá8 efectos. Dios guude a. V. E. muchos
a.ii08. ~fa.drid 22 de noviembre de 1916.
Señor Director general de Carabineros·
Señores Capitán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
JlATRUIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
músico mayor del regimiento Infantería de Sevi-
lla núm. 33 D. Alfredo Javaloyes López, el Rey
(q. D. g.), de á.cuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo en 10 del me8 actuaJ, se ha ser-
vido concederle licencia, para contraer matrimonio
con D.· Inés Bule y Martínez.
De real orden lo digo a. Y. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aftos. Madrid 22 de noviembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr"d, y
Marina. '
Señor Capitán general de la tercera región.
PASES A OTRASARKAB
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. remi-
ti6 a ~tc ~finisterio en 10 del mas actual, promo-
vida. por el primer teniente del be.ta1Jón Ca~ores
de Cataluña núm. 1, D. Julio Diaz Bo.ños, en sú~
püca. de inl"'r080 en ese Cuerpo, y teniendo en
cuenta. que dicha soücitud fué promovida. con fecha.
anterior a. In. primera revist'l de comisa.rio p88llda
en 8U actual empleo, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido
desestimn.r ln. petición del recurrente, por nO estar
aju8tado a lo dis¡:uesto en rea,) orden circuló1T de
23 de agosto de 1911 (C. L. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
miento y (1Jem!s efecto/!. Diol! guarde a V. E. muchos
a.i\os. Mlldrid 22 de noviembre de 1916.
LUQUE
Sefior Director general de Ca.rn.bineroe.
Seii.or General en Jefe del Ejército de Espe.ña en
Afrioa..
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 801icitado per el
primer f/eDiente del repmiento Infantería. de Isa.-
bel la Oatólica nÍlm. 54 y en comisión en el de
Vad-RaB °nftm. 50, D. Antonio Azpiazu Ta.to, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a. o bien disponer que eea.
eliminado de.la escala. de aspirantes a. ingreso en
el Cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y <iemá.c! efecto!!. Dio!! -guarde a V. E. muchoe
aiios. lfadrid 22 de noTÍembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primel1L región.
8eñores Capitán general de la octa'nlo l'eIri6n y Di.
rector general ~ Ouobinel'08.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infunterí.a" con destino en el
Grupo de fuerzas regulares indígcWUl de )leliLh
núm. 2, D. Ricardo ¡"rcsno Urza}", el lley (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que sc3. eliminado de
la. cS('.<1L-t de a.spirantes a. ingreso en el Cuerpo
de Carabineros.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y dlemás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añol!. ~Iadrid 22 de noviembre de 1916.
LUQlm
Señor General en Jefe del Ejército de España en
. Africa..
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Infanten.'L de Cór-
doba. núm. 10, D. Luis Ilernández Pardo, el' Rey
(q. D. g.) ha. tenido a. bien dillponer que sea eli-
minado de la escala de a..llpimntes a. ingreso en el
Cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. much09
años. Ma~d 22 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de Carabineros.
PENSIONES Dl!: CRUCES
Excmo. sr.: Vi6ta. la instancia promovida por el
Guardia Civil de L-1. Comandancia de Oaba.l1er{a del
21.0 tercio, Franci8co Calvillo GoIUález, en súplica
de que se le conceda la. pensión de cinco pesetas
mensunl~ por o.cumu1'tci6n de tre8 cruce8 del Mé-
rito Militar con distintivo rojo que posee, una. de'
e\ln.s pcnsionnd.'\. con 2,50 pesctaa; y comprobado
que el recurrente 80 halla. en pose8i6n de 1:18 men-
cionndas cdlldecomcioncs, el Hcy (q. D. lZ;.) 11I10.
tenido o. bi® o.ccedc.r iL la pctidón del interesado.
por hall.ulle comprendido. en el art. 49 del regla.-
mento do la. orden. uprooodo por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De rea.l orden lo digo a. V. E. pe.ra. 8U conoci-
miento v derná.ll efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ños. M:adrid 22 de noviembre de 1916.
LUQult
Señor Director general de la. Guardia Civil.
f
Señores Capitán general de 1'1- tercera región e In-
terventor civil de GueIra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista 1&. instancia que V. E. CUTS(j
a. este Ministerio en. 19 de ae;osllo, último, promo-
vida por el guardia. de ese Cuerpo, José Femá.nr
dez L6pez, en súplica de que se le conceda. retro-
traer loe compromisos de reenganche que tiene con-
trafdoe, a. Jo. fecha. en que cumpli6 seis años de
8ervicio en fi!aB, el Rey' (q. D. ~.), de acuerdo
CQn lo informado por la. Sección, de Intervenci6n
de este Ministerio, se ha. servido resolver que los
compromisos que el solicitante contrajo en 1.0 de
septiembre de 1909 e igual fecha de 1913, le sean
retrotraídos al 27 de julio de 1909 y 21 de julio
d. 1913, respecti't'3.mente, no teniendo derecho a re-
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clamar el premio y plus no petcibidos por haber
prescrito con arreglo a. lo (lue ueterminan 10ll a.r.
tfcu:os 25 y 31 <.le la vigente ley de cont.abilidad.
Dt~ real orden 10 digo a Y. 1::. par.!. su conoci-
miento y d1cmás cfecto~. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~ladrid 22 de novicmulC <.le HnG.
LUQUE
. Señor Director general <.le la. Guardia Ci\·il.
señor lnterv~ntor civil de Guerra y :'tlarina y del
Protéctorado en )farruccos.
ment08 personales el dictado de Don. por halla.rse
en posetiión del grado de bachiller, según Sil com-
prueba. por el documento que acompafta., el Rey
(q. D. g.) ha. tenidQ a bien a.cceder a la petición
lÍel iuteres:Jdo, con arr~lo a la n-al orden circula.r
de 25 de a.bril de 1884. (C. L. núm. 1;';3).
DI~ r(:::l orden lo digo a ,ro E. pard. 611 conoci-
miento y d~más efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
a.lIOS. ~Iadrid 22 de noviemiJre de 191&.
LUQUE
Señor Director genera: de la Guardia Ciyil.
RESARcnnEXTOS
Excmo. Sr.: En vist.'l. del expediente ac1minis-
trativo de resarcimiento, instruido con 000: ivo de
la muerte del caballo leValiente lb, propiedad
!le las tropas de policra indígena; de 11elílla.,
'j CGYo exp€diente cursó a este Ministerio el Co-
mandante general de dicho territorio, con escrito
de 22 de julio último, el Rey (q. D. g.) ha ~enido
a bien conceder el resarcimiento que se interesa.,
con cargo a.l capitulo 8.0 articulo úrlÍco (Gastos di-
versos e imprevi8toe) de la sección 12 del vigente
Freeupuesto; debiendo devolver las troJXl8 de Poli-
da indígena. al aek.&ri Mobamed Ben Haumi-Guda.n,
laB 23 pesetas que le fueron des.conta<ioB durante
el tiempo que U8uf1"l1ctuó el expresado semoviente·
De roo.! orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y ~mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aü08. Madrid 22 de noviembre de 1916.
DISPOSICIONES
de la SulNecrewía y Secc:iones de este Ministerio
y 4e las Dependencí.- unirales
SUdoa de lalmlterla
AtiCEN80S
Círcubr. Reunié·ndo las condiciones prev,nidas en
la reaJ. orden de 24 de febrero de 189! (C. L. nú'
mero 51), los individu08 de ba,nda que Be expreaa.n
en la siguiente reladón, se les promueve, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la· Guerra.. al empleo
inmediato, tC'niendo lugar el alta y baja corre6-
pondiente en la próxima revi8ta de comisario.
Dios guarde á V... muchos a1ios. Madrid 23 de
noviembre de 1916.
ElIefe de la 1Ieeclh.
'Mll/Ulel FiplfWlf
~ I..fe de la !'eccl6u,
M.fUJel Figuuas.
CONCURSOS
R.úul6n qUl .. elt"
A cabo de cornetas
A cabo de tambotes
Circular. Debiendo cubrirse por oposición. a tenor
del vigente reglamanto, dos plaza..¡ de músico de
tercera, correspondientes a. ea.xof6n y cornetin, que
se halla.n ~tes eu el batallón C¡uadore!l de
Llerena n~m. 11. cuya plana mayor reside en Ceuta.,
de Qrden del Excmo. Señor Ministro ele la Guerra
se 8J1uncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar ¡.erte 108 individuos de la claso· civil que lo
deseen y reunan lBs condiciones y circunst&nciM
personaJes exigidas por 1a.'l viltent.es di~posicione8.
Las solicitudes se dirigirán nI jefe del expre!!3do
Cuerpo. tenninaondo 8U admisión el día. 4 del 00'-
de diciembre próximo.
:Madrid 2~ de octubre de 1916. l_.
Pascual Beltrá.n Ramiro, del rc~imiellto Ar~r.n, 21.
Antonio Ruiz }'iñero. del r~illlienLo C"riiiol;¡, 42.
JQ!lé 8uárez FernáDl;ez. <.lel I~iwiento Ccri.'ob, .z.
Carlos Arriba..~ Cristóbal, del rCJ(imient o ARtU· iM, 31.
Ewquicl ~\.:brcda. :-iúitcz, dcl regimil'nto Í'ÍOIl Mar-
cial, 44.
. Manuel l:iuárez Rodrígucz, del regimiento Extrema,..
dura, 1ij.
José Moreno Jiméncz. del re~imicnto Otumoo, ~9.
Juan Acost& Caba, del regimiento Caetilla. 16.




Excmo. Sr.: Vista la· instancia. que V. E. '~ursó
a este Ministerio en 11 del mes actual. promo,ida
por el cabo de ese Cuerpo, Gro.dano Pedruelo Ar-
teasa, en súpl:ica. de que se le anote en sus docu-
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capit.'\Jle", generales de b tercer::t. y cuarta.
regiones e Interventor civil de Guerra y llanns.
y del Protu:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D· g.) Re ha 8Nvido
~onccdr.-r el abono de lá. Itrnt.Hkn.d6n lLnll:JI tic
•.00 rc~et.'I.8, correllpondicntl~ :t [os diez año" de
p-fectlvidad en IlU ompl~~ n. lo~ ~a.pollane3 prime-
ros del Clero Cal'trensc. con dp-8tino en la Com.'1n-,
<.lancia de Artilleria. de Ba.rr-clona y Fá.brica de
póIVOr::t8 de M.urciab reepectivamcnte, D. Manuel Der·eebol Calleja y • Miguel Ma.rtín Luelmo, Iluje-
tándose el yercibo de dicho devoDgo, que cmpe1
za.rá a. contarse desde 1.0 de diciembre pr6ximo,
a. lo prevenido en las rOBles órdl'nCS circulares de
6 de febrero do lW>4 (C. L. núm. 34) y 12 de
julio de 1910 (D. O. n~m. 151).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento v demás efectos. Dios gua.rde a V. E; mnchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1916.
LuQUE
Serior General en Jefe del Ejército de España. en Se-
Arrim. ..or.••
Seflol'CB Director general de Cr[a. Caballar y Remon,
ta. Intendente general militar e Interventor civil
de G~rra y Ma.rin& y del Prot.ectora.do en Ma.·
ITUecoe.
© Ministerio de Defensa
24 de Doñembre de 1916 D. O. 116m· 265
Dios guazde a. v... muchos año.. lrIadrid 23 de
noviembre de 1916.
Circular. De orden del Excmo. Señor MÍIliÍBtro
de la. Guerra., el coronel del regimiento Infantería.
de Oa.ntabria núm. 39, se servirá disponer que se
incorpore a. la Academia de Infa.ntena. un soldado
del mencionado regimiento, para. que preste en di·
cho Oentro SUB eerviciOll.
Dios guarde a V... muchos al'i0ll. lrIadrid 23 de
noviembre de 1916.






De orden del Excmo. 8el'ior Ministro de la. Guern,
el artillero segundo Paaoua.l Jimén6'l. Prieto" con
destino en la 1.. Sección de 1& Elcue1& Central
de' Tiro del Ejército, pa-.ri .. oontinuar 'UI ser-
viciOll al séptimo regtmiento montado de Artillerfa.
de que procede, y, el' de igual clue y regimiento
Pa.blo Oa.rrillo NflJiez, a. ocupe¡- la. VlU:&Dte que el
-.,nterior dej/ll en el mencionado Oentro, venft~.
dose la correspondiente alta y 1Bja en la. pr6xiIña.
revi.te. de oomi8erio.
Dioe guarde a. V•.• mucholl BAo. Madrid 22 de




Bl Jefe de la 8eed61l,
bnue! Figueras.
~ció" qu se ciÚl
Cabos
Ramón Rodríguez Gormoz, del regimiento Burgos,
36, a ID. Brigada Disciplinaria..
Juliano Blanco Varela, del regimiento Isabel la Oa.-
tólica, 54, a la Brigada Disciplinaria..
José Morales Gamero, de las tropas de policía. in-
dígena de l.arache, al regimirolto de Ex-
tremadum, 15·
Madrid 23 de noviembre de 1916.-Figuel'88.
Sefl.or...
DESTINOS
JOlléMoreno Jiménez, ucendido, del regimiento
Otumba., 49, el de Palma., 61-
Juan AOOIta Oabe., ucendido, del de 088tilla., 16,
al de 1.aragora, 12· '
Manuel 8uárec Rodríguez, uoendido, del ele Extre-
madum, 16, al de Tenerite, M.
Madrid 23 de noviembre de 1916.-Figuera.~·
R.d4dón que se cu.
Cabos ele c:oraetM'
aellor•.•
al Jere de la Becclón.
Af'lMAe1 Figue,IU.
--
Antonio Ruiz Pil'iero, ascendido, del regimiento Oe·
riñola, 42, al de S8.u Fernando, 11.
JOllé Suárez F('TDández, ascendido, del regimiento
Oeriñola, 42, al ba1al16n Oazadoree de Figue-
ras, 6. ,
llanuel Torres Peren, del ~áD¡ Cazadores de
~eraa, 6, al regimiento de San Fernando, 11.
pascual Beltrán Ramiro, ascendido, del de Arag6n,
21, al de lAs Palmae, 66.
Oa.rlos Arribas Cristóbal, ucendido, del de Asturias,
31, aJ de Africa, 68.
Ezequiel Nebreda. Núl'iez, ascendido, del de Sa.n
iMaroial, 44, al batallón Oazadores de I.4lS Na,.
vas, 10.
Gonzalo 'Molitam&rtá Galá.n, del regimiento Atrl~
68, al de la. Prinoesa, 4-
Lucu T11I.vie.o Inc6a'nito, del de 1& Princesa, .,
al de Alrica, 68".
Circular. De orden del Excmo. Señor MinSstro
de" la Guerra, el personal' de banda. comprendido
en la. siguiente relad6n, que empieza con Antonio
Ruiz Piñero y termina con Manuel Snárez Rodrígez,
pasará a servir los destinos que en la misma se
indican, verificAndoee la. correspondiente alta y baja
en la próxima revista. de comisario.
Dios guazde a Y... muchos años. Madrid 23 de
noviembre de 1916.
Circular. De orden del Excmq. Seflor Min6.strp
de la Guerra, loe e&bol que se exprean en: J8.
siguiente relación, pIB&l'é.n a eervir loe de8tinOll que
en la milma 88 indiOlW1, verificándose 1&' COTlllll-
pondienbe a.1'ta y 1Bja en 1& próxima reviata de
comisario·
ExcmOll. Se60tel Capitanea g~rales de 1& primera.
y quinta regiooee e Interventor civil de Guerra.
y 'lIarina y del Protectorado en Ma.rruecOll.
MADRID.-TALLDU DEL DEPOSITó DE LA GD!Jt&A
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